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Nombre de la 
actividad Generalidades de ESEM 
Materia/Curso ESEM 
 
Competencia: 
El alumno podrá identificar los conceptos básicos o generalidades de la materia de Estructura 
Socioeconómica de México. Además, podrá utilizar estos conceptos para desarrollar su análisis 
crítico en trabajos de la materia. 
Tema/Sub tema a tratar: 
Conceptos generales de la materia de ESEM 
Conocimientos previos del 
alumno: 
El alumno debe tener conocimientos generales relacionados al desarrollo económico de un 
país, la historia de México  y ciertos modelos políticos y fenómenos sociales. 
3 palabras claves del recurso: ESEM, infraestructura, economía 
Resumen del recurso de 
aprendizaje: 
El presente recurso de aprendizaje está enfocado en ayudar a los alumnos a entender los 
conceptos generales relacionados al desarrollo económico de un país y su sociedad, para 
comprender el funcionamiento interno del mismo.  
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